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Izvleček 
Ilse Koch: Oblikovanje stereotipne podobe »nacistične sadistke« 
Diplomska naloga se navezuje na raznoliko tematiko, ki obsega zgodovinsko dogajanje, 
njegovo sociološko in psihološko interpretacijo ter razlago na primeru filma. Zgodovinski oris 
predstavlja nacizem in vojne zločine, ki so se zgodili v koncentracijskem taborišču 
Buchenwald. Osrednja osebnost je Ilse Koch, ki je bolj poznana po njenem sprevrženem in 
krutem odnosu do taboriščnikov. Njen sadističen odnos, je postal inspiracija za eksploatacijske 
filme šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja.  Opisan 'Nazisploitation' film, Ilsa, she 
wolf of SS, prikazuje stereotipno podobo nacistične sadistke, ki temelji na zgodbi Ilse Koch in 
prikazuje grozote nacističnega režima.   
Ključne besede: Nacizem, Ilse Koch, sadizem, eksploatacijski film, stereotipna podoba.  
 
Abstract 
Ilse Koch: Shaping the stereotype of a »female nazi sadist« 
The undergraduate thesis is related to a variety of topics, including historical events, its 
sociological and psychological interpretation, all described on a film example. The historical 
outline represents Nazism and the war crimes that took place in the Buchenwald concentration 
camp. Ilse Koch is the central persona, who is better known for her perverted and curel attitude 
towards the prisoners. Her sadistic nature became the inspiration for the exploitation films of 
the 1960s and 1970s. The described Nazisploitation film, Ilsa she wolf of SS, depicts a 
stereotypical image of a Nazi sadist based on the story of Ilse Koch and unveils the horrors of 
the Nazi regime.  
Key words: Nazism, Ilse Koch, sadism, exploitation film, stereotypical image.   
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UVOD 
Grozote nacističnega režima ostajajo aktualne še danes. Hitler je s svojo ideologijo zastrupil 
posameznike in jih poenostavljeno spremenil v brezčutne subjekte z opranimi možgani. 
Nacistična družba je označila skupine ljudi, ki so manjvredni in si posledično zaslužijo 
iztrebljanje. Na teh temeljih so zgradili koncentracijska taborišča, kjer so bili nedolžni ljudje 
tepeni, mučeni, zlorabljeni, izstradani do smrti in ubiti. Na vodilne položaje taborišč so postavili 
določene posameznike, ki so bili nedvomno goreči nacisti, brez kakršne koli vesti ali empatije 
do sočloveka. Zaradi položaja, ki so ga imeli, so lahko svoje sadistične težnje izkoristili brez 
posledic. Sčasoma so v koncentracijskih taboriščih začeli izvajati tudi 'eksperimente' nad 
taboriščniki s ciljem- dokazati superiornost arijske rase.  
Ko sem razmišljala o koncentracijskih taboriščih in krutostih, ki so se dogajale, se je pred mano 
postavilo vprašanje žensk, ki so bile povezane s temi zločini. Med iskanjem teh, je najbolj 
izstopalo ime Ilse Koch, ki je bilo povezano s taboriščem Buchenwald in grozljivimi dogodki 
ter najdbami, ki so jih predstavili na njenem sojenju. Ilse je bolj poznana po njenem krutem 
sadističnem odnosu do taboriščnikov, saj naj bi jih pretepala z jahalnim bičem, gledala mučenja 
ter se provokativno oblačila. 'Svoje prste vmes', naj bi imela tudi pri 'eksperimentih' povezanih 
s tetovirano človeško kožo. Pričevanja trdijo, da naj bi jo uporabila za različne artefakte kot 
npr. senčnik za luči ali pa platnice za knjigo. Ob razmišljanju njenega odnosa do moških 
taboriščnikov, sem se spraševala o njenih sadističnih nagnjenih. Ta so v vsakem primeru vedno 
povezana spolnostjo, lahko pa so izvori sadističnih nagnjen tudi patološki. Prav zato v naslov 
dodajam pridevnik »sadistična«. Med nadaljnjim raziskovanjem sem naletela na 
eksploatacijski film iz leta 1974 Ilsa, she wolf of SS, ki prikazuje stereotipen lik nacistične 
sadistke, ki ga bom opisala v nadaljevanju. Film vsebuje elemente nazornega nasilja, mučenja, 
krvi in seksa. Poleg tega, pa so v filmu nazorno prikazane spolne vloge-kakšen položaj ima 
ženska in kakšen moški. Sprašujemo se lahko: kako je Ilse Koch postala inspiracija za film? Ali 
je že njena sama vizualna podoba in odnos do taboriščnikov, v filmu, prikazan stereotipno? Kaj 
je bil sploh prvotni namena tega filma, da obravnava tako občutljivo tematiko, ki lahko na ljudi 
vpliva šokantno ali pa vzburjajoče? Prikaz stereotipne podobe sadistične nacistke je v neki meri 
lahko tudi opozorilo na vojne zločine in upanje, da se ti ne bodo nikoli več zgodili.  
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1.  KRATEK ORIS ZGODOVINSKEGA DOGAJANJA 
Prva svetovna vojna je Nemčijo zaznamovala zelo negativno. Bila je na strani centralnih sil, ki 
so bile v vojni poražene. Vse države poraženke so z državami zmagovalkami morale podpisati 
mirovno pogodbo. Nemčija jo je podpisala 28.junija 1919 (versajska mirovna pogodba). Poleg 
tega, da jo je pogodba proglasila kot  glavnega krivca za prvo svetovno vojno, ji je naložila tudi 
druge obveze: predati je morala vse svoje kolonije, ki sta si jih razdelil Velika Britanija in 
Francija, ni imela možnosti združitve z Avstrijo, omejili so ji število vojakov, imela je prepoved 
posedovanja težkega orožja in mornarice, demilitarizirati je morala Porenje. Pogodbe seveda, 
ni smela spreminjati.1 Eno leto prej, takoj po koncu vojne, je novembra 1918 ameriški 
predsednik Wilson zahteval odpravo monarhije. Tako je 9. novembra nastala Weimarska 
republika, ki je temeljila na parlamentarni demokraciji.2 Republika je bila ustanovljena v težkih 
okoliščinah poraza in nacionalnega ponižanja Nemcev. Novembra 1918 je izbruhnila 
revolucija, leto kasneje pa še versajski diktat. Stanje je leta 1921 zaostrovala še finančna in 
gospodarska kriza. Slabe okoliščine in napetosti so vplivale na razvoj različnih nacionalističnih 
gibanj, ki so hotele uničiti novonastalo republiko in versajsko pogodbo. Glavni pobudnik in 
voditelj takšnih gibanj, pa je bil nihče drug kot Adolf Hitler.3 
1.1 Hitlerjevi začetki in formiranje nacistične ideje 
Hitler si je že v svojih mladostnih letih točno oblikoval svojo predstavo in pogled na svet s 
pomočjo zgodovinskih in filozofskih knjig, ki jih je rad prebiral. Še v času avstrijske monarhije 
je nasprotoval nacionalnem prebujanju nenemških narodov (še posebej slovanskih), poveličeval 
je nemštvo ter zaničeval cesarstvo in parlament. Vneto je sledil takratni politični sceni in 
delujočim strankam. Preučeval je pomanjkljivosti in prednosti, kar mu je kasneje prišlo prav 
pri oblikovanju njegove politične vloge.4 Leta 1920 Hitler prvič nastopi na shodu 
nacionalsocialistične stranke (na kratko nacistična stranka), ki je bila mešanica nacionalizma, 
antisemitizma in državnega centralizma. 5 V svojem govoru prvič objavi 25 programskih točk 
stranke. Te so bile predvsem vabljive za delavce in srednje spodnje sloje. Vsebina se je nanašala 
na združitev Nemcev v veliki Nemčiji, protijudovsko politiko, socialne in proti-izkoriščevalske 
zahteve, razveljavitev versajske pogodbe ter centralizacijo države. Hitler je že zelo zgodaj 
 
1 Nećak, Dušan, Repe, Božo. Oris sodobne obče in slovenske zgodovine. Učbenik za študente 4.letnika. Ljubljana, 
Filozofska fakulteta, oddelek za zgodovino,2003, 27-28. 
2 Cajnko, Zvonko. Nacizem: Adolf Hitler in tretji rajh. Maribor, Locutio, zavod za kulturno iniciativo, 2005, 23.  
3 Cajnko, Nacizem, 24. 
4 Prav tam, 16. 
5 Nećak in Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 59. 
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uvidel, kako pomembno je da razvoje posebne simbole, ki bodo zbujali zaupanje, čustveno 
pripadnost, sijaj, premoč kot npr. kljukasti križ, zastave, uniforme, posebni pozdrav, vojaške 
koračnice, odlikovanja ipd. Za uspeh stranke, je bila ključna tudi karizmatična osebnost, z 
dobrimi govorniškimi spodobnostmi, smislom za organizacijo in taktiko. Tako je se na 
prizorišču pojavil močan vodja- Führer.6 
Konec leta 1923 je Hitler poskusil v Münchnu izvesti puč in priti na oblast po nelegalni poti. 
Poskus ni uspel, saj so upor zatrli in obvladali upornike.7 Hitler je bil obsojen na 5 let zapora a 
je bil po 9 mesecih izpuščen na prostost. Svoj čas v zaporu je namenil pisanju svojega 
znamenitega manifesta Mein Kampf. V njem so opisane temeljene ideje nacistične ideologije. 
Te so sovraštvo do demokracije, marksizma, Judov in Slovanov, poveličevanje arijske 
(nemške) rese s točno določenimi kriteriji. Opisuje svoje težnje po združevanju vseh Nemcev 
v eni držav (rajhu) in svoje absolutne moči- diktature kot vrhovnega vodja.8 Predvsem v 
povezavi z rasno diskriminacijo, so na Hitlerja vplivali filozofi in misleci 19. stol. kot npr. 
Johann Gottlieb Fichte, ki je oznanjal, da so latinska ljudstva, še posebej Francozi in Judje, 
propadajoče rase in da so le Nemci nosilci napredka ter da bo pod njimi zacvetela nova 
zgodovinska doba.9 Poleg Judov, se je Hitler hotel 'znebiti' še homoseksualcev, Romov, ljudi s 
posebnimi potrebami ter vseh ostalih manjšin, ki niso ustrezale kriterijem arijske rase.  
1.2 Nastanek nacistične države in družbe 
Hitlerjeva stranka je bila do leta 1924 prepovedana. Ko je bil Hitler istega leta izpuščen iz 
zapora, je oznanil nov začetek. Hitro je pričel z obnovo stranke in bojem za oblast, ampak je to 
hotel doseči po legitimni poti. Nacistična stranka je sodelovala na volitvah in je leta 1928 dobila 
samo 12 sedežev od 421. Kljub političnim neuspehom, se je z gospodarsko krizo leta 1929, 
Hitlerju pokazala nova priložnost.10  V kritičnem stanju je vlada od predsednika Hindenburga 
zahtevala, naj razpusti parlament in razpiše volitve, ki so se zgodile 14.septembra 1930. 
Nacistična stranka se je v tem času zelo razširila, saj je za politično delovanje potrebovala veliko 
denarja za propagando, volitve in plačevanje funkcionarjev. V prvem krogu volitev je Hitler 
zasedal drugo mesto, vodil je predsednik Hindenburg.11 Na volitvah leta 1932 je nacistična 
stranka dobila največ glasov, kljub temu pa Hitler če ni moral legitimno prevzeti oblasti. 
 
6 Cajnko, Nacizem, 19-20.  
7 Nećak in Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 60.  
8 Cajnko, Nacizem, 27. 
9 Prav tam, 29.  
10 Prav tam, 36-38. 
11 Prav tam, 39-44. 
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Hindenburg je Hitlerja vabil v vlado, ampak tega vabila ni sprejel. Šele leto kasneje, 31. januarja 
1933, je Hindenburg predal Hitlerju funkcijo nemškega kanclerja in možnost za sestavo nove 
vlade.12 Hitler je s prihodom na oblast, začel z utrjevanjem nacistične države, ki »je temeljila 
na kombinaciji centralno usmerjenih ustavnih sprememb in odkritega nasilja na lokalni 
ravni.«13 Nacistični sistem je Nemčijo začel spreminjati v totalitarno državo. Državljanske 
svoboščine so prenehale obstajati. Vsakršno nasprotovanje ali nezadovoljstvo s sistemom, je 
lahko pomenilo aretacijo, zapor ali pa taborišče. Glavni cilj, o katerem je Hitler razpravljal že 
v svojem manifestu pa je bil, da bi državo očistili Judov in političnih nasprotnikov. Prav iz teh 
razlogov so nacisti začeli z izgradnjo koncentracijskih taborišč, ki so bila sprva namenjena 
političnim nasprotnikom- komunistom in socialdemokratom. Prvo taborišče je bilo postavljeno 
že leta 1933 v Dachauu severno od Münchna.14 
1.2.1 Koncentracijska taborišča 
Tretji rajh je z brutalnostjo zatiral vse potencialne sovražnike. Sčasoma so koncentracijska 
taborišča začela sprejemati tudi druge družbene skupine, katere so nacisti obravnavali kot 
'nezaželene'. Med njimi so prevladovali predvsem Romi in Judje.15 V času izbruha druge 
svetovne vojne, so nacisti v taborišča množično začeli zapirati ljudi, ki so tam morali opravljali 
prisilno delo.16 Poleg tega, pa so taborišča dobila novo funkcijo- postala so središča množičnega 
procesa uničevanja Judov. To se je zgodilo poleti leta 1941, ko je Hitler zapovedal odstraniti 
Jude in tako ustanovil štiri taborišča, ki so bila izključno namenjena iztrebljanju (Chelmo, 
Treblinka). Centraliziran nadzor v taboriščih je leta 1934 prevzela elitna enota SS s Heinrichom 
Himmlerjem na čelu. Po letu 1938 so v taboriščih uvedli strahoten režim, počeli so 
grozodejstva, mučenja, uvedli suženjsko delo, lakoto, trpinčenje itd. Najbolj znana taborišča 
so: Auschwitz, Buchenwald, Majdanek ter Ravensbrück. 17  
 
 
  
 
12 Nećak in Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 60-61. 
13 Geary, Dick. Hitler in nacizem. Prevedel Jure Potokar. Ljubljana, znanstveno in publicistično središče, 1995,63-
64.  
14 Dick. Hitler in nacizem, 65-66. 
15 Prav tam, 66.  
16Holocaust: a call to conscience. The concentration camps, 1933-1945.  
http://www.projetaladin.org/holocaust/en/history-of-the-holocaust-shoah/the-killing-machine/concentration-
camps.html. (Dostop: Marec 2020, zadnjič dopolnjeno 2009). 
17 Cajnko, Nacizem, 76-77. 
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2. ILSE KOCH 
Ilse Koch, bolj poznana kot Hexe von Buchenwald (Čarovnica iz Buchenwalda), sodi po mnenju 
nekaterih, med najbolj zlobne ženske v zgodovini. Najbolj je povezana z vojnimi zločini, ki so 
se zgodili v koncentracijskem taborišču Buchenwald (od tam tudi ime), saj je bila žena 
tamkajšnjega SS polkovnika Karla Otto Kocha, ki je upravljal taborišče od leta 1937 do 1941. 
Zloglasna je bila predvsem po krutem in sprevrženem odnosu do taboriščnikov in drugih ljudi, 
ki so delali zanjo.18 
Margarete Ilse Kӧhler se je 22. septembra 1906 rodila Emilu in Anni Kӧhler v Dresdenu, 
Nemčiji. O njenem otroštvu in odraščanju ne vemo veliko. Tudi o tem, ali so starši grdo ravnali 
z njo ali ne, ne moremo trditi.19 Kljub temu pa imamo lahko v mislih možnost, da so starši 
posegali po represivni vzgoji – vzgoja, ki prepoveduje, omejuje in zatira otroka. Nemčija je že 
od 19. stoletja uporabljala telesno kaznovanje otrok v šolah ter doma in je bilo to bolj pravilo 
kot pa izjema. Otroke so pretepali, kaznovali s šibo, bičali, klofutali – vse to je bilo takrat 
popolnoma sprejemljiva oblika discipliniranja.20 Ilse se je kot najstnica izobraževala na srednji 
poklicni šoli, kjer je pridobila različna stenografska in pisarniška znanja. Prvo službo v 
knjigarni, je že kot vajenka dobila leta 1922 v njenem domačem kraju.21 Kasneje je delala kot 
stenografinja za različna podjetja: v naftni družbi in v Reemtsmu, ki je bilo največje podjetje 
za produkcijo tobaka.22 
V času vzpona Hitlerjevega režima, se je sčasoma vloga žensk precej spremenila. Hitlerjev 
pogled na ženske je bil precej mizoginističen23, še posebej glede njihovih družbenih vlog, saj 
niso smele sodelovati v politiki. Glavna vloga ženske je bila vloga matere, ki rojeva otroke in 
skrbi za družino. Vprašanje, ki se pri tem postavlja je, kaj je ženske, kljub takšnemu 
seksističnemu stigmatiziranju gnalo, da sodelujejo v nacistični stranki. Eden izmed razlogov je 
bila gospodarska kriza, saj so ženske v trenutnem stanju zelo slabo živele in niso imele nobene 
motivacije, da bi se sploh borile za kakršne koli pravice. Nacisti so ženske prepričali, da je 
njihovo mesto v privatni sferi in da naj se popolnoma odstranijo iz javnosti.24 Nemško 
 
18 » Ilse Koch« Encyclopedia Britannica 2020. https://www.britannica.com/biography/Ilse-Koch (Dostop Marec: 
2020) 
19 Whitlock, Flint. The beasts of Buchenwald. Brule, Wisconsin: Cable Publishing, 2011, 28.  
20 Whitlock, The beasts of Buchenwald, 23.  
21 Prav tam, 28. 
22 Wodenshek, A. Haley. »Ordinary women: femalne perpetrators of the Nazi Final Solution.« Diplomsko delo, 
Hartford, Connecticut: Trinity Collage, 2015, 129. https://digitalrepository.trincoll.edu/theses/522/ (Dostop: 
marec 2020).  
23 Izraz mizoginija pomeni sovraštvo do žensk.  
24 Schuring, Samantha. »Mothers of nation: The ambiguous Role of nazi women in Third reich.« Magistrsko delo, 
Lake forest college, 2014, 14-16. https://publications.lakeforest.edu/masters_theses/1/ (Dostop: marec, 2020).  
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nacistično žensko združenje (po nemško Frauenschaft) je bilo ustanovljeno leta 1933 s strani 
ministrstva za notranje zadeve.25 Kljub omejitvam, pa so ženske za določene poklice še vedno 
potrebovali. Opravljati so morale delo kot medicinske sestre, učiteljice, tajnice in paznice v 
koncentracijskih taboriščih. Službo tajnice je opravljala tudi Ilse. Tako kot vse druge ženske, je 
tudi ona vzela službo precej resno in je bila nanjo tudi zelo ponosna, saj ji je dala občutek 
pripadnost ter pomembnosti. Prav služba tajnice je bila ena izmed najbolj želenih služb, ki je 
dala tudi veliko zaslužka. Delo v nacističnih pisarnah je zahtevalo točno določen tip ženske: 
morala je imeti močna nacistična ideološka prepričanja in morala je biti vključena v žensko 
nacistično organizacijo. Poleg tega pa je morala še ustrezati kriterijem arijske rase. Ena izmed 
najbolj nezaslišanih oz. 'šokantnih' služb, je bilo seveda delo v koncentracijskem taborišču. 
Ogromno žensk se je prostovoljno javilo za opravljanje dela paznice v taborišču iz dveh 
razlogov: takšno delo je bilo videno kot zelo mogočno in si zanj dobil tudi veliko plačilo. 26  
Spodbuda s strani očeta je Ilse pripeljala do tega, da se je vključila v nacistično stranko. Ker je 
postajala vedno le bolj zvesta in aktivna v stranki, je začela leta 1934 delati v koncentracijskem 
taborišču Sachsenhausen, kjer naj bi prav tam spoznala svojega bodočega moža Karla Otto 
Kocha.27 
2.1 Par, ki si je bil usojen  
Ilse ni skrivala svoje prevzetosti nad uniformami, saj je že pred Karlom bila v razmerju z 
različnimi  nacističnimi člani SS in SA. Zato tudi ni bilo čudno, da se je očarala nad glavnim 
SS častnikom v taborišču, kljub temu, da je bil bolj čokat, okrogel, plešast, ločen in deset let 
starejši od nje.28 
Tudi Karl Otto Koch je bil zagrizen nacist. Več kot je  izvedel o Hitlerju in nacistični ideologiji, 
bolj ga je ta prepričala. Ni dvomil, da je Hitler nekdo, ki bo rešil Nemčijo. Ker je hotel postati 
del tega 'gibanja', se je 1. marca 1931 odločil, da se pridružiti nacistični stranki. Njegovo prvo 
delo v sklopu nacistične stranke je bilo v Dresdenu, kjer je delal kot administrativni upravitelj 
tamkajšnjega nacističnega štaba. Karl je imel iz prvega zakona enega sina in istega leta, kot se 
je pridružil nacistom, se je s svojo prvo ženo tudi ločil. Septembra 1931 je oddal prošnjo za 
priključitev v SS enote in je bil v te tudi sprejet. Karlu je bil všeč občutek, da je del nečesa 
pomembnega, rastočega in vplivnega. Viden izraz moči, pa mu je še posebej dajala črna SS 
 
25 Schuring, »Mothers of nation…«, 21.  
26 Prav tam, 44-48.  
27 Wodenshek, »Ordinary women...«, 129-130.  
28 Whitlock, Beasts of Buchenwald, 28.  
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uniforma s srebrnimi okraski in simbolom človeške lobanje in 'piko na i' pa so celotnemu videzu 
dali usnjeni črni škornji. S tem je odstopal od vsakdanjih ljudi, kar mu je dalo še večji občutek 
pomembnosti. 29 
Po letu 1933, ko so ustanovili prva koncentracijska taborišča, so potrebovali osebje, ki bo te 
tudi vodilo. Karl je bil eden izmed tistih ljudi, ki so imeli lastnosti, ki jih je SS iskala za 
poveljnika taborišča. Že septembra 1933 je dobil prvo nalogo za organizacijo in poveljevanje v 
enoti bolj poznani kot SS- Sonderkomando (specialna SS izločena enota). Enota je bila poslana 
v koncentracijsko taborišče v Sachsenburg, ki se je odprlo maja 1933. To taborišče je najbolj 
poznano po tem, da je postal center zapiranja Jehovih prič. Koch je bil odgovoren za paznike v 
taborišču. Tako se je zelo hitro seznanil z rutino v taborišču in metodami, kako ustrahovat 
tamkajšnje zapornike. Devet mesecev pozneje, ko je Karl postal prvi SS poročnik, je spoznal 
mlado dekle, ki se je takoj ogrela zanj. To je bila Ilse, ki je takrat delala kot strojepiska v 
tobačnem podjetju. Njune poti so se križale maja leta 1934. S svojimi rdečimi lasmi in zelenimi 
očmi ter provokativnim vedenjem, ga je takoj očarala in osvojila njegovo srce.30 
Leto kasneje, je Karl Koch napredoval na položaj poveljnika nad pazniki, v koncentracijskem 
taborišču Esterwege. Tam ga je Ilse tudi pogosto obiskala. Karel je bil ponovno premeščen v 
novo zaporniško taborišče Columbia-Haus v Berlinu, kjer je dobil funkcijo glavnega poveljnika 
taborišča. Leta 1936 pa se je ponovno vrnil v taborišče Sachsenhausen. 31 Zaradi poveljevanja 
v različnih taboriščih, si je Koch pridobil izkušnje glede psihične in fizične torture nad 
zaporniki. Poleg tega, pa si je hitro pridobival ugled znotraj SS kot izurjen ter ambiciozen vodja, 
ki ni bil obvezan moralnemu kompasu ali človeški dostojanstvenosti. 32 Leto kasneje, 29. maja 
1937, sta se na ozemlju taborišča Sachsenhausen, pod nasadom hrastov poročila Karl Otto Koch 
in Ilse Kӧhler. Seveda poroka se ni mogla izvesti brez rodoslovne preiskave, kjer so preverili 
vse njene potomce, če bi slučajno kakšen od njih bil ''nečiste (judovske) krvi''. Poroka je 
potekala v duhu SS simbolov. Nacistične poroke, se niso več dogajale v cerkvah, ampak na 
prostem, pod drevesom ali stavbo, ki je bila okrašena s SS simboli, sončnicami in vejami jelke. 
Ko si je par izmenjal prstane, je dobil tradicionalno poročno darilo - to sta bila kruh in sol, ki 
simbolizirata plodnost in čistost. Ženinu je bila izdana še kopija Hitlerjevega Mein Kampfa. Ko 
 
29 Prav tam, 25-26.  
30 Prav tam, 26-27. 
31 Wodenshek, »Ordinary women…«, 130. 
32 Whitlock, Beasts of Buchenwald, 31. 
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se je obred zaključil, je novo poročeni par šel skozi obok vseh udeleženih ljudi, ki so jima veselo 
salutirali.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Ilse in Karl Koch  
 
2.2 Taborišče Buchenwald 
Poleti 1937 sta se zakonca Koch preselila iz koncentracijskega taborišča Sachsenhausen v 
mesto Weimar, kjer se v njegovi okolici gradilo novo taborišče. Ko je Karl videl lokacijo, kjer 
naj bi se gradilo taborišče, ime zanj še ni bilo izbrano. Zato je sam razglasil, da se bo to 
koncentracijsko taborišče imenovalo po tamkajšnjem rastočem bukovem gozdu – 
Buchenwald.34 
Buchenwald je bilo eno izmed največjih nacističnih koncentracijskih taborišč na ozemlju 
Nemčije. Obseglo je ozemlje 7 km, ki se je nahajalo severozahodno od kraja Weimar. 
Postavljeno je bilo leta 1937 in je dopolnjevalo koncentracijsko taborišče Sachsenhausen na 
severu in Dachau na jugu. V njega so zapirali politične zapornike in druge ciljne skupine. Tako 
kot v drugih taboriščih, se je tudi v Buchenwaldu povečalo število judovskih ujetnikov po 
 
33 Prav tam, 49. 
34 Prav tam, 54.  
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Kristalni noči35, ki je je zgodila Novembra 1938. 36 Nacistični režim je postavljal uničevalna 
taborišča na samotnih krajih, ki so bili odrzani od zunanjega življenja. Taborišče je bilo obdano 
z žičnato ograjo, nabito z električnim tokom, z velikimi stražnimi stolpi in pod nenehnim 
nadzorom SS stražarjev. Julija 1937 so na to ozemlje pripeljali skupino kriminalcev z 
namenom, da začnejo postavljat in graditi koncentracijsko taborišče. Tako so prve transporte 
sestavljali v pretežni večini kriminalci, morilci, roparji in družbeni predstavniki nemškega 
podzemlja. Prva dela so bila trebljenje gozda, zakoličenje začetnega taboriščnega zemljišča in 
gradnja barak. 37 Dodatne dobrine, ki so se nahajale znotraj taborišča, so bile namenjene SS 
častnikom in njihovim družinam: to je bil manjši živalski vrt, pokrita arena za jahanje konjev, 
skupni kazino, strelišče in zasebna knjižnica s 16 000 do 20 000 knjigami. To taborišče se je od 
drugih razlikovalo tudi po napisu na vhodnih vratih. Napisano je bilo »Jedem Das Sein«, kar 
pomeni »vsak dobi to kar si zasluži«. 38 
Glede samega stanja znotraj taborišča in okoliščin v katerih so živeli jetniki, je bila zgodba 
enaka kot v drugih koncentracijskih taboriščih. V barake so nastanili od 200- 400 jetnikov, kar 
je bilo za majhen, utesnjen prostor preveč. Poskrbeti so morali, da so bile barake čiste, kar je 
bilo nemogoče. V času dela, niso smeli nahajati znotraj barak. Za spanje so bili zgrajeni 
trinadstropni pogradi, ki so bili popolnoma neudobni. Fotografije iz taborišča prikazujejo, kako 
so si ljudje postavili skledo za hrano kot vzglavnik, ki ga niso imeli. Same postelje so morale 
biti do roba poravnane, vendar so esesovci pri pregledovanju teh brez tehtnih razlogov lahko 
kaznovali jetnike. Kazen je bila po navadi odvzem hrane ali stanje pri vratih taborišča po cel 
dan v kakršnih koli vremenskih razmerah. Tudi same higienske razmere v taboriščih so bile 
neznosne. Za opravljanje telesne potrebe so postavili v bloke samo čebre. Sam delavni čas, 
skupaj z jutranjim in večernim zborom je trajal 16 ur. Njihovo delo je obsegalo pripravo 
zemljišč za širjenje taborišča. Delali so tudi ponoči. Konec dela je oznanilo kričanje in piskanje 
s piščalkami in v najkrajšem možnem času so se morali jetniki zbrati pred barakami. Nobeden 
ni smel ponoči hoditi iz njih. Tisti, ki je prestopil prag,  je bil v trenutku usmrčen. 39 Smrt v 
taborišču ni bila neznanka. Od vseh takratnih delujočih koncentracijskih taborišč pred drugo 
 
35 Kristalna noč (nemško Kristallnacht) se je zgodila 9. in 10. novembra leta 1938, ko so nacisti napadli Jude in 
njihovo lastnino. Ime se ironično navezuje na nered in razbito steklo, ki je ležalo na ulicah po tem pogromu. 
»Kristallnacht« Encyclopedia Britannica 2020. https://www.britannica.com/event/Kristallnacht (Dostop april: 
2020). 
36 »Buchenwald« Encyclopedia Britannica 2018. https://www.britannica.com/place/Buchenwald (Dostop april: 
2020).  
37 Mahkota, Stanislav. »Koncentracijsko taborišče Buchenwald« V: Buchenwald, ur. Janez Alič, Milan Filipčič, 
Lojze Krakar, Stanislav Mahkota, Janez Ranzinger, Rudi Supek, 14-15. Ljubljana: Založba Borec,1983. 
38 Whitlock, Beasts of Buchenwald, 55. 
39 Mahkota, »Koncentracijsko taborišče Buchenwald« 15-17. 
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svetovno vojno, je imel Buchenwald najvišje število smrtnih žrtev.40 Če delimo nasilje na 
smiselno41 in nesmiselno lahko rečemo, da je bilo v koncentracijskih taboriščih predvsem 
razširjeno nesmiselno nasilje. Primo Levi42, ki je bil zaprt v Auschwitzu in je izkusil grozote na 
lastni koži, je nesmiselno nasilje opredelil tako: »to je bilo namen samemu sebi in je bilo 
usmerjeno izključno povzročanju bolečine. Včasih je sicer imelo kakšen cilj, vendar je bilo 
vedno pretirano in nesorazmerno s tem ciljem.« Vsekakor je bilo to nasilje eden od glavnih 
temeljev nacizma in ni bilo omejeno samo na koncentracijska taborišča.43 
2.2.1 Vila Koch 
Zunaj pred vhodom v koncentracijsko taborišče, sta si zakonca Koch uredila svoj razkošen dom, 
ki so ga imenovali Villa Koch ali Haus Buchenwald (po nemško). Vila se je nahajala 900 metrov 
stran od taborišča, kjer je na tisoče ljudi bilo izstradanih in mučenih. Karl in Ilse sta živela kot 
graščaka, saj je bila vila ena izmed največjih in mogočnih hiš na vrhu Ettersberga. Poleg hiše, 
je bilo zaradi Ilsinih interesov, zgrajena še pokrita jahalna arena in nogometno igrišče, ki sta se 
nahajala na tleh koncentracijskega taborišča. V kleti in shrambi, je bila zbrana ogromna zaloga 
raznovrstne hrane. Poleg tega se zraven nahajala še vinska klet, ki je obsegala več kot sto 
različnih steklenic najboljšega evropskega vina. Služabniki so morali poskrbeti za to, da je vila 
in posest okoli nje ostajala brezhibna in urejena. Domnevno naj bi se v hiši dogajala razne 
zabave in orgije, potratne afere s strani Ilse in Karla z drugimi nacističnimi privrženci in brez 
dvoma ni manjkal tudi alkohol. 44  
Ilse je 17. januarja 1938 v vili rodila sina Artwina, ki 
imel svetle lase in je postal njun liebling (ljubček po 
nemško). 45 Eno leto kasneje pa je 26. aprila rodila še 
hčerko Gisele.46 Glede na Ilsino ravnanje in odnos, ki 
ga je imela kasneje do drugih ljudi, bi pričakovali, da 
bi imelo materinstvo pozitiven vpliv na njo in bi ji dalo 
več empatije. Mogoče je na to vplivalo že samo 
 
40 Whitlock, Beasts of Buchenwald, 66.  
41 V knjigi Potopljeni in rešeni, se Primo Levi v 5. poglavju sprašuje o nasilju, ki ga deli na smiselno in nesmiselno. 
Kot smiselno nasilje našteje smrt, umor in vojne. Takšno nasilje ima cilj, čeprav je ta podel ali izprijen.  
42 Primo Levi je bil italijanski znanstvenik judovskega porekla, ki je bil leta 1944 deportiran v Auschwitz. Preživel 
je taborišče in na podlagi svojih izkušenj napisal ogromno pesmi, spominov in kratkih zgodb. Biography: Primo 
Levi. https://www.biography.com/scientist/primo-levi (Dostop: april 2020, zadnjič dopolnjeno 2020).  
43 Levi, Primo. Potopljeni in rešeni. 85-86. Ljubljana: Studia humanitatis, 2003.  
44 Whitlock, Beasts of Buchenwald, 67-69.  
45 Prav tam, 67. 
46 Prav tam, 100. 
Slika 2: Družinski portret z leve proti desni: 
Artwin, Karl, Ilse in Gisele Koch 
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vzdušje in bližina taborišča, občutek upravičenosti, ker je bila poveljnikova žena ali pa ker je 
imel njen mož zaradi svojega položaja neomejeno moč. Karkoli je že bilo, je Ilse Koch 
preoblikovalo iz matere in žene v surovo brezčutno brutalno osebo, ki je za vse zapornike 
postala najhujša nočna mora. 47  
2.3 Odnos do taboriščnikov  
Mnogo prič je trdilo, da sta zakonca Koch skupaj vodila taborišče, kar za tipično ženo esesovca 
ni bilo mogoče. Karl ji je dopustil, da je Ilse reinterpretirala vlogo žene in je njun zakon 
spreobrnila v pokvarjen odnos, ki je bil takrat posebnost med SS zakonci. V taborišču je bil 
Karl poznan kot brutalen vodja, saj se je nad taboriščniki pogosto izživljal z različnimi objekti: 
od svoje lastne pesti, do jahalnega biča, palic, usnjenih pasov in gumijastega pendreka. Žrtve 
so se morale pogosto sleči do golega in so bile zavezane na mizo (imenovana »Bock«), ki je 
bila namenjena za bičanje. 48 Ena izmed pogostih tortur je bila ta, da so taboriščnikom zavezali 
roke za hrbet in so jih z rokami obesili nekaj centimetrov od tal, kjer so po več ur viseli. To 
mučenje je najpogosteje izvajal glavni SS paznik taborišča Walter Gerhard Martin Sommer, ki 
je dobil vzdevek »Buchenwaldski Rabelj«. Njegova pisarna v bunkerju- imenovana zapor v 
zaporu- je vsebovala ogromno pripomočkov za mučenje, kar bi bilo lahko bolj 'primerno' za čas 
španske inkvizicije. Uporabljal naj bi injekcije, s katerimi je v žrtvine žile vbrizgal zrak in 
ogljikovo kislino. V svojih prostorih naj bi imel tudi namizno luč, narejeno iz človeške 
lobanje.49  
Zanimivo je predvsem to, da je moral vsak esesovec ob nastopu službe izjaviti, da ne bo trpinčili 
jetnikov. Kljub temu pa so z njimi delali brezobzirno, saj jih niso šteli za normalne ljudi, ampak 
za »pol žival, pol ljudi« in so jim vsak dan z besedami in dejanji dokazovali, da so izključeni iz 
človeške skupnosti. Dokazi zadostujejo, da so bili med temi taboriščnimi oblastniki pravi 
sadisti, kar v »seksualnopatološkem« pomenu besede pomeni, da jih je maltretiranje zapornikov 
seksualno vzburjalo ter so v tem tudi uživali.50 
2.3.1 Ilse si prisluži vzdevek »The Beast of Buchenwald« (Pošast iz Buchenwalda) 
Ilse je s svojimi dejanji postala poznana kot seksualna sadistka. Ne samo, da ji je bilo užitek 
gledat kako Karel in drugi SS pazniki mučijo in pretepajo taboriščnike do smrti, ampak je 
vrhunec užitka doživela, ko se je sama izživljala nad njimi.51 O njenem sprevrženem odnosu je 
 
47 Prav tam, 67. 
48 Wodenshek, »Ordinary women...«, 131-132.  
49 Whitlock, Beasts of Buchenwald, 75. 
50 Jezernik, Božidar. Spol in spolnost in extremis. Ljubljana: Borec, 1993, 16-17. 
51 Wodenshek, »Ordinary women…«, 133. 
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krožilo ogromno groznih pričevanj in zgodb. Po nekaterih poročilih, naj bi Ilse rada hodila po 
taborišču provokativno oblečena. Če si je mimoidoči interniranec drznil zgolj pogledati ali se 
ozreti za njo, je zahtevala od paznikov, da je bil za svojo predrznost kaznovan s petindvajsetimi 
udarci z bičem po zadnjici. Za judovske jetnike je ta »prekršek« pomenil smrt. Veliko pričevanj 
zapornikov govori o tem, da je gospa Koch kar sama pretepla interniranca z jahalnim bičem. 52 
Eden od zapornikov Peter Kleschinski, je poleti leta 1938, delal blizu vile Koch. Videl je, kako 
je Ilse udarila judovskega ujetnika z jahalnim bičem, kasneje pa ga je moral SS paznik bičati 
naprej. Drugi zapornik Walter Retterpath je pričeval, da je istega leta poleti, medtem ko je delal 
na cesti, tudi do njega pristopila Ilse Koch. Ker je videla, da jo je pogledal, se je z njim soočila 
»Kako si drzneš gledati v moje noge?« je zavpila in ga prav tako udarila z jahalnim bičem. 
Enako izkušnjo je izkusil tudi zapornik Franz Schneeweiss. Politični zapornik Hans Ptaschnik, 
ki je skoraj umrl od lakote, je bil zadolžen za čiščenje kletk v zasebnem živalskem vrtu 
Kochovih. Ker je bil tako močno sestradan, je pojedel nekaj hrane, ki je bila namenjena za 
živali, nekaj pa jo je dal v žep. V tistem trenutku se je prikazala Ilse in mu ukazala naj izprazni 
žepe. Medtem, ko je prisiljeno moral dati hrano iz žepa, ga je Ilse pretepala po obrazu z bičem 
in mu tudi hudo poškodovala eno oko. Enako je pripovedoval zapornik Max Kronfeldner, ki je 
še z drugima dvema zapornikoma hodil po bolniški sobi in srečal Ilse Koch s svojim ljubimcem 
Hermanom Florstedom. Pristopila je do njih in jim zagrozila, da jih bo pretepla z bičem, ker so 
jo gledali. Ko se je vrnil nazaj k zapornikom, je šele izvedel, kdo ga je bičal po obrazu. Na 
dejstvo, da je bila to poveljnikova žena Ilse, jim je Kronfeldner odgovoril samo s tem: »Resno? 
No, naj me kar kušne na rit!« 53  
Zaporniki naj bi bili med rednim zborom preiskani in so v njihovih žepih iskali karkoli vrednega 
kot npr. denar ali tobak, kar pa so si SS pazniki kasneje razdelili med sabo. Zgodovinar Eugen 
Kogon se spominja, da so se nekega mrzlega februarskega jutra, zaporniki morali sleči do 
golega in na mrazu stati tri ure. Ilse in druge žene SS oficirjev, so stale za žičnato ograjo in 
opazovale trpeče figure. 54 
Politični zapornik dr. Petr Zenkl, bivši župan Prage ter minister v času Bènésove vlade, je 
ameriškemu senatu pripovedoval svojo izkušnjo z Ilse Koch v taborišču. Tako kot drugi 
zaporniki, se je tudi Zenkl bal Ilse in se ji v taborišču poskušal čim bolj izogibati. Povedal je, 
da je poleg drugih stvari, ki jih je počela, še posebej rada jahala konja v bližnji okolici taborišča 
 
52 Jezernik, Spol in spolnost in extremis, 122. 
53 Whitlock, Beasts of Buchenwald, 69-70.  
54 Prav tam, 70. 
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ali pa v ogromni jahalni areni znotraj taborišča, kjer so bili kasneje zaporniki tudi usmrčeni. 
Zbrana naj bi bil celo glasbena skupina zapornikov, ki jo je morala zabavati. Ilse je bila 
znamenje nesreče za vsakogar, ki je z njo križal poti. Njene reakcije nisi mogel predvideti v 
naprej: včasih je postala besna zato, ker je zapornik ni pozdravil, včasih, ker si jo je zapornik 
drznil pozdraviti, ali ker jo je pogledal, včasih pa je izbruhnila tudi brez razloga. Kasneje je 
sama posredovala številko zapornika v upravo taborišča, da so ga potem morali golega  javno 
pretepsti po telesu in obrazu pred tisočimi drugimi zaporniki, ki so mučenje morali gledati. 
Zenkl je povedal »Kot zaporniki, smo bili prisiljeni spremljati ta javna pretepanja. Ko smo 
zagledali kri ter slišali kričanje trpečega, smo takoj zaprli oči. Gospa Koch na drugi strani, pa 
je bila narejena iz drugačnega testa. Zmožna je bila ostati za žičnato ograjo taborišča in gledati 
brutalna mučenja z gorečim navdušenjem.« Dodal je še, da je to videl in  doživel dvakrat. Ni 
bilo nepričakovano, da so se po takšnih dogodkih zaporniki odkrito bali Ilse in so jo za njenim 
hrbtom klicali tudi Commandeuse–ženska poveljnica.55 
Češki zdravnik in interniranec Paul Heller, je ameriškemu senatu pripovedoval, da je bil sam 
seznanjen z njenim interesom zlorabljanja jetnikov. Dobro se spominja dogodka, ki se je zgodil 
neko nedeljo. »Nedelja je bila po navadi prosti dan za nemške ujetnike, ampak Judje so morali 
delati. Tisti dan je bila izbrana skupina šestdesetih Judov, ki so jih spustili izven kampa. Ta dan 
se tako dobro spomnim, ker je bil to eden izmed najhujših dni, kar sem jih doživel v taborišču.« 
Hellerju in drugim zapornikom so ukazali skopati zemljo in jo potem odnesti na drugo točko, 
ki je bila oddaljena 2 do 3 km stran. Ta postopek so morali ponoviti kar nekaj krat. »To naj bi 
trajalo vsaj dve uri, v kar umirjenem tempu. Takrat se je prikazala gospa Koch in je stala na 
mestu skupaj s psi vsaj dve do tri ure. Ne vem kakšne pasme naj bi bili psi, ampak so v meni 
zbujali strah. Spektakel, ki mu je bila ona priča, je bil za nas, ki smo ga doživeli, absolutno 
grozljiv. Okoli sto SS nadzornikov je pretepalo nas, šestdeset judovskih internirancev. Tepež 
se je nadaljeval. Gospa Koch je samo stala in gledala, ampak njena prisotnost je bila znak za 
pospešek tempa, da so se nadzorniki lahko še bolj besno izživljali nad nami. Da ima ženska 
takšne značilnost, je zelo nenavadno. V taborišču je bilo kar nekaj žen esesovcev in nobena od 
njih ni naredila kaj takega. Kolikor jaz vem, Ilse ni imela nobene uradne dolžnosti, da lahko to 
počne. Sam menim, da je to počela iz užitka. Za to tudi ni bila plačana in ni nosila SS uniforme. 
Vedno je imela oblečen krznen plašč, spodaj pa svečano obleko in je vse izgledalo, kot da se 
odpravlja na kakšno prireditev. Tam je stala vsa očarana in kot kaže ji bilo to všeč.« Heller je 
na koncu dodal še to, da sta dva zapornika posledično umrla zaradi tepeža in izčrpanosti. Heller 
 
55 Prav tam, 70-71.  
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se spomni še enega dogodka, ko je z drugimi zaporniki delal jahalno areno za gospo Koch. 
»Morali smo delati zelo pospešeno, saj je zahtevala, da je arena čimprej narejena. Tisti dan, ko 
je prišla opazovat kako napreduje delo, je vsaj dvajset zapornikov, ki so delali, prebičala z 
jahalnim bičem. To je počela medtem, ko je jahala konja.« 56 
2.3.2 Zbiralka tetovaž 
Med visoko SS družbo, so začele krožiti govorice, da se je v koncentracijskem taborišču 
Buchenwald začel nov in grozljiv projekt, katerega temelj, naj bi bil preoblikovanje tetovirane 
človeške kože zapornikov v različne predmete: senčnike svetilk, rokavice, nožnice za nože, 
platnice za knjige in druge artefakte. In ime, ki se je okoli te produkcije šepetalo, ni bilo nobeno 
drugo kot Ilse Koch.57 
Vse skupaj naj bi se začelo s SS stotnikom in zdravnikom Erichom Wagnerjem, ki je delal v 
taborišču Buchenwald. Ta naj bi razvil bolestno zanimanje za zapornike s tetovažami, kar je 
vodilo v 'raziskovalne projekte' in nazadnje tudi v doktorsko dizertacijo. Wagner je najprej 
fotografiral zapornike s tetovažami, potem pa jih je peljal v bolniško sobo, kjer jim je v kožo 
vbrizgal smrtonosno dozo fenola ali kakšno drugi strupno substanco. Zapornikova koža s 
tetovažo se je posledično odstranila z njegovega telesa. Ker je zaradi snovi postala rjava, je 
tetovaža še bolj izstopala, lažje se je ohranila in bila prožna za oblikovanje v različne artefakte. 
Zapornik Paul Grünewald je po vojni pričeval »Sam sem bil v dobrih odnosih z dr. Wagnerjem 
in sem mu pomagal pri pisanju doktorske dizertacije. Glavna tematika raziskovalne naloge so 
bile tetovaže in njihov vpliv na težnjo po kriminalnih dejanjih. Polkovnik Koch je dal 
dovoljenje, da lahko dokončava nalogo. Na podlagi tega dela, je Wagner tudi 
doktoriral…Rudolf Gottschalk me je obveščal, da je žena polkovnika Kocha imela idejo o 
izkoriščanju te tetovirane kože za industrijsko oblikovanje v različne predmete, kar je tudi 
storila.«58 
Kurt Glass, bivši zapornik, ki je delal kot vrtnar v vili Koch je povedal, da naj bi Ilse Koch 
imela idejo, kako bi lahko naredila senčnike za svetilke iz človeške kože. Glass je pripovedoval 
»Nekega dne, ko smo se morali vsi zaporniki zbrati na apelu, so nam ukazali, da se moramo 
sleči do pasu. Tisti zapornik, ki je imel zanimive tetovaže, je bil poslan k njej, da je lahko izbrala 
najbolj všečno tetovažo. Ti izbrani posamezniki so bili potem ubiti in je bila njihova koža 
 
56 Prav tam, 86-87.  
57 Prav tam, 81.  
58 Pričevanje je povzeto iz dokumentov, ki so nastali na tretjem sojenju Ilse Koch. Whitlock, Beasts of Buchenwald, 
83. 
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uporabljena za senčnike svetilk, ki jih je Ilse imela doma. Mumificirala naj bi tudi človeške 
palce, ki so ji služili kot stikalo za luč.«59 
Nemški zdravnik Kurt Sitte, ki je bil zaprt v Ettersbergu nekaj let, je povedal ameriškem senatu, 
da je bil določen za delo v patološkem oddelku in je bil tudi osebno vpleten z interniranci s 
tetovažami. Rekel je »Tetovaže so za našo zbirko morale biti pestre in zanimive. Morali smo 
imeti veliko zalogo, saj je prišlo ogromno obiskovalcev, ki so jih esesovci pripeljali v taborišče. 
Ti so bili zelo navdušeni nad kožami in drugimi artefakti v patološkem oddelku. Imeli smo več 
kot sto takšnih tetovaž v naši zbirki in veliko od teh je bilo opolzkih motivov. Sam menim, da 
ni nič kaj fascinantnega okoli tetovirane človeške kože. Zanimivo je bilo predvsem za esesovce. 
Njim smo morali razložiti, kako so takšne tetovirane kože narejene in oni so iz interesa vedno 
ostali dlje časa na ogledu zbirke.« Dr. Sitte je bil prepričan, da je interes za tetovirano kožo bil 
striktno namenjen za dekoracijo, ne pa za znanstvene raziskave.60 Takšni muzeji v taboriščih61 
so bili namenjeni raznim obiskovalcem, ki so bili pripadniki vseh stopenj in plasti iz 
'nacističnega sveta'. Tam so se na lastne oči prepričali, da imajo oblasti, v koncentracijskem 
taborišču, res zaprte same »kriminalce in asocialne tipe«.62 
Interniranec Gustav Wegerer se spominja »Poveljnik Koch se je nekega dne, skupaj s kirurgom 
dr. Müllerjem, prikazal med mojim delom v patološkem oddelku. Prav takrat je bil narejen 
senčnik za svetilko iz tetovirane človeške kože. Koch in Müller sta zbirala tetovažo s primernim 
motivom za senčnik. Iz njunega pogovora sem skušal razbrati, da Ilse Koch ni bila zadovoljna 
z motivom, ki je bil izbran prej. Ko je bil ta novi senčnik dokončan, so ga prinesli Kochu. Na 
tem obisku, je Karel naročil še etui za žepni nož ter šatuljo za manikiro. Oboje je bilo namenjeno 
za Ilse Koch in je moralo biti izdelano iz človeške kože.«63 
Nemški zapornik v taborišču, Andreas Pfaffenberger, je po vojni pričeval »Vsem zapornikom 
s tetovažami je bilo ukazano oglasit se v taboriščnem dispanzerju… Po pregledu so bili tisti z 
najbolj 'umetniškimi' tetovažami ubiti z injekcijo. Trupla so prinesli v patološki oddelek, kjer 
so bile zaželene tetovaže odstranjene s teles. Končani produkti so bili predani Kochovi ženi, ki 
jih je potem preoblikovala v senčnike svetilk in druge okrasne predmete v hiši.« Petr Zenkl, se 
 
59 Whitlock, Beasts of Buchenwald, 83-84 
60 Prav tam, 84.  
61 Ne samo Buchenwald, tudi druga koncentracijska taborišča kot npr. Dachau, Auschwitz so imela podobne 
muzeje s človeškimi artefakti. V Auschwitzu so imeli imele razstavljene različne dele človeškega telesa, 
razstavljene so imele slike in risbe »rasno inferiornih« internirancev in izdelovali so mavčne odlitke ženskih 
genitalij. Jezernik, Spol in spolnost in extremis, 26-27. 
62 Jezernik, Spol in spolnost in extremis, 26-27. 
63 Whitlock, Beasts of Buchenwald, 84.  
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spominja, kako so po zvočniku pozivali vse internirance s tetovažami naj se zglasijo v bolniški 
sobi. Pričeval je tudi to, da je od drugih zapornikov slišal, da je Ilse Koch imela senčnike za 
luči narejene iz človeške kože, kar pa sam ni mogel potrditi, saj nikoli ni bil v njeni hiši. Rekel 
pa je »Ampak z lastnimi očmi sem videl druge takšne predmete kot so platnice za knjige, etui 
za nože in drugo…Spomnim se, da smo te izdelke pokazali tudi ameriškim vojakom po naši 
osvoboditvi. V tako imenovanem patološkem oddelku, sem videl veliko zbirko predmetov kot 
na primer glavo zapornika, ki je bila skrčena vsaj za eno velikost manj- bila je velika kot pest 
in ogromno kolekcijo tetovaž, ki so bile eno ali več barvne. Ogromno tetovaž z opolzkimi 
motivi so vzeli tisti, ki so si ob obisku taborišča ogledali zbirko in tudi tisti, ki so delali v upravi 
taborišča.64  
Ameriški vojaki so aprila 1945 ob osvoboditvi Buchenwalda odkrili patološki oddelek z vsemi 
shranjenimi človeškimi artefakti. V znanstvenem bloku, so bile na vseh stenah sobe police, 
polne delov človeškega telesa: glave, ki so bile razrezane v ravne režnje; v velikih vrčih, 
kozarcih, posodah za punč in steklenicah so bili človeški organi npr. srce, jetra, pljuča, rektumi, 
prsi, maternice, penisi in vagine, vsi natančno opisani s starostjo in datumi. Našli so tudi dve 
konzervirani glavi odsekani Poljakoma, ki sta bila obešena zaradi spolnih odnosov z Nemkama. 
Lobanjske kosti so odstranili in njuni glavi »obdelali kot ljudožerci z Južnega morja glave 
svojih ubitih sovražnikov«. 65 
 
 
 
Slika 3: Človeški 
artefakti, ki so jih našli 
v znanstvenem bloku 
taborišča Buchenwald 
 
64 Prav tam, 85-86.  
65 Jezernik, Spol in spolnost in extremis, 26. 
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2.4 Konec vladavine Koch 
Ti 'eksperimenti', ki so se dogajali v taborišču, so bili izvedeni po kaprici Karla in Ilse. Če ukazi, 
o kakršnih koli eksperimentih nad ljudmi, niso prišli iz vrha nacistične vlade, potem niso bili 
dovoljeni. Dovoljeni medicinski eksperimenti, so imeli točno določeni cilj – da dokažejo 
superiornost arijske rase in da so 'določeno označeni' posamezniki manj vredni. S temi 
eksperimenti so hoteli nacisti upravičiti genocid. Ampak mučenje in ubijanje internirancev 
samo zaradi občudovanja tetovaž, ni bilo mogoče upravičiti, niti za naciste.66  
Karlovo vladanje v Buchenwaldu se je končalo leta 1941, ko so na 'plan priplavala' njegova 
kriminalna dejanja. Preiskava s strani SS je razkrila, da je Karl kradel zapornikom, ki so prišli 
v taborišče. Problem je bil predvsem to, da je večino vrednih stvari obdržal zase in jih ni delil 
z njegovimi nadrejenimi. Za kazen je bil Karel premeščen v koncentracijsko taborišče Majdnek, 
Ilse pa je ostala v Buchenwaldu. Njun zakon je na tej točki že krepko propadal, kljub temu pa 
ločitev ni bila možnost, saj je nasprotovala esesovski etiki zakona. Preiskava Kochovih je 
potekala še naprej. Na čelu SS je bil v območju Buchenwalda glavni Josias Hereditary (Princ 
of Waldeck and Pyrmont), ki ni preveč maral Karla, saj je prihajal iz nižjega družbenega razreda 
kot on. Na seznamu smrti, ki so se zgodile v Buchenwaldu (esesovci so imeli vsako smrt 
zabeleženo), je videl ime zdravnika, ki je v preteklosti zdravil Karla. Hereditary je ukazal 
 
66 Ilse Koch Biography: The Nazi ''Bitch of Buchenwald'' https://biographics.org/ilse-koch-biography-the-nazi-
bitch-of-buchenwald/ (Dostop: maj 2020, zadnjič dopolnjeno 24.6.2019). 
Slika 4: Tetovirana koža 
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preiskavo, saj je sumil, da je lahko Karel načrtno organiziral smrti zdravnika Walterja Krämerja 
in drugih dveh posameznikov. S tem je hotel prikriti diagnozo spolne prenosljive bolezni sifilisa 
in posledično tudi svojo spolno deviantnost.67  
Avgusta 1943 sta bila tako Karl kot Ilse aretirana - Karl zaradi umora in poneverbe, Ilse pa 
zaradi kraje. Javni tožilec Georg Morgen je predstavil dokaze, ki so prikazovali razkošno 
življenje Kochovih, ki si ga z navadnimi plačami, ne bi mogla privoščiti. Decembra 1944 je bil 
Karl spoznan za krivega in bil obsojen na smrt, Ilse pa je bila oproščena krivde. Kljub temu je 
bil Morgen prepričan, da je kriva. Vendar takrat niso imeli dovolj direktnih dokazov, ki bi jo 
povezovali z drugimi grozljivimi kriminalnimi dejanji, ki so se zgodila v taborišču. Karl je bil 
5.aprila 1945 ustreljen s SS strelskim vodom, ironično, prav v Buchenwaldu. Nekaj dni kasneje, 
so ameriške čete osvobodile ujetnike iz taborišča. Američani so v taborišče pripeljali prebivalce 
Weimarja, da bi lahko na lastne oči videli, kaj se je nesluteno dogajalo v neposredni bližini 
njihovih domov. Grozote, ki so jim bili priča, so bile nepopisljive. Našli so okoli 80.000 tisoč 
ljudi natrpanih v barakah namenjenih samo za 8.000 ljudi. Trupla so ležala vsepovsod pred 
krematorijem. Vojaki so odkrili tudi zbirko človeških delov teles in organov v steklenih 
posodah, skrčene glave ter razno pohištvo prekrito s človeško kožo.68 
Ilse se je v tem času odselila v Ludwigsburg skupaj s svojima otrokoma. Po koncu druge svetove 
vojne, junija 1945, je bila Ilse ponovno zaprta in je na sojenje čakala v priporu pod nadzorom 
ameriške vojske. Tokrat so jo zaprli po zaslugi bivšega interniranca iz koncentracijskega 
taborišča Buchenwald, ki jo je prepoznal iz taborišča. Ilse je doživela sojenje, skupaj z drugimi 
tridesetimi ljudmi, ki so bili povezani s koncentracijskim taboriščem Buchenwald. Sojenje je 
potekalo, šele leta 1947, v bivšem koncentracijskem taborišču Dachau. Takratni svetovni mediji 
so spremljali njeno sojenje z opolzkim zanimanjem. Ko se je ob koncu vojne razširila legenda 
o »Lady of the Lampshade« (Gospodarica senčnikov luči) je ta ljudi fascinirala in jih navdajala 
z grozo. Ilse je kot edina obtožena ženska na tem sojenju postala simbol krutosti, ki se niso 
dogajale samo v Buchenwaldu, ampak tudi v drugih nacističnih taboriščih. Kljub temu ni bilo 
nobenega dokaza, ki bi jo direktno povezal z grozljivimi zločini. Ilse Koch je bila spoznana za 
krivo, tako kot vsi ostali obtoženci, ker je zgrešila zločin že s tem, ko je bila vključena v samo 
upravo taborišča Buchenwald. Ker je bila noseča sedem mesecev, je bila oproščena smrtne 
kazni, po rojstvu leta 1947, pa ji je bil sin odvzet. Zanosila pa naj bi skupaj z obtoženim, ki je 
tako kot ona čakal na obsodbo. V času sojenja, so ameriške oblasti obnovile obtožbe in 
 
67 School history: Ilse Koch. https://schoolhistory.co.uk/notes/ilse-koch/ (Dostop: maj, 2020).  
68 Ilse Koch Biography: The Nazi ''Bitch of Buchenwald'' 
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zmanjšale nekatere kazni, ki so jih že prej določile, vključno z Ilsino. To se je zgodilo, ker je 
bilo ogromno žrtev iz Buchenwalda Nemcev in ameriška vojska, ni več čutila, da ima sodna 
pooblastila za reševanje teh zločinov. Ilse Koch je bila izpuščena iz zapora leta 1951, ampak je 
bila potem takoj aretirana s strani zahodno- nemških oblasti in bila že tretjič na sojenju. Tako 
kot že na prejšnjih sojenjih, je Ilse ponovno zanikala kakršnokoli vpletenost v zločine, ki naj bi 
jih zgrešila. Trdila je samo to, da je bila njena edina vloga v Buchenwaldu vloga gospodinje. 
Po končanem sojenju je bila končno obsojena na dosmrtno kazen v zaporu. Skozi naslednja 
leta, se je hotela pritožiti glede obsodbe, a ji ni uspelo. Ilse Koch je 1.septembra 1967 storila 
samomor v zaporu Aichach, kljub temu, da je bila ponovno združena z odvzetim sinom. 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 School history: Ilse Koch.  
Slika 5: Ilse stopi pred ameriško sodišče, da poda še svojo zadnjo izjavo, 
14.avgust 1947, Dachau, Nemčija. 
Slika 6: Ilse Koch kaže na določeno točko na zemljevidu 
koncentracijska taborišča Buchenwald, 8. julij 1947, Dachau, 
Nemčija. 
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3. OBLIKOVANJE STEREOTIPNEGA LIKA »NACISTIČNE 
SADISTKE« 
V nadaljevanju diplomske naloge, se bom posvetila obravnavi oblikovanja stereotipnega lika 
»nacistične sadistke«. Ilse je zaradi pričevanj preživelih ujetnikov, raznih zgodb, govoric in 
najdenih artefaktov v koncentracijskem taborišču Buchenwald, postala simbol krutosti. Njen 
brezčuten odnos je postal inspiracija za mnoge eksploatacijske filme, v katerih so bile nacistke 
prikazane v stereotipni vlogi.  
3.1. O sadizmu, spolnosti in spolnih vlogah 
SS stražarji so v koncentracijskih taboriščih bili vse bolj ali manj abnoramalni ljudje, ki so si 
lahko dajali v tej službi duška svojim sadističnim in perverznim nagnjenjem, ne da bi se jim 
bilo treba bati, da bodo zaradi tega kaznovani. Enaka nagnjenja so imele tudi ženske nacistke. 
Pretepanje in mučenje ljudi jim je bilo v naslado, tega so se navadili »kot mamila in se počutili 
razdražene in nesrečne, če niso mogli zadostiti svojemu gonu po okrutnosti«. Odleglo jim šele, 
ko so ponovno nekoga brutalno pretolkli in zbrcali. Nagonsko so le začutili, da lahko v imenu 
nejasnih teorij (rasne teorije o superiorni arijski rasi in manjvredni judovski), izdivjajo svoje 
protinaravne gone, odgovornost pa prevalijo na druge. Po dognanjih psihologije je seksualni 
element pomemben del dominacije nad sočlovekom. Takšno vrsto dominacije, ki so jo izvajali 
nacisti in nacistke v taboriščih, bi lahko označili s sadizmom.70 
Sadizem je spolna deviacija, kjer je užitek in spolna zadovoljitev dosežena s šeškanjem, 
bičanjem, mučenjem, klofutanjem ali s kakšnim drugim krutim načinom povzročanja bolečine 
spolnemu partnerju. Beseda sadizem je prevzeta po francoskem pisatelju Marquisu DeSade, ki 
je velikodušno opisoval pripovedi, kako je svojim spolnim partnerjem kruto povzročal 
bolečino. Pogosto je sadizem povezan tudi z mazohizmom, pri katerem posameznik čuti užitek 
v tem, ko mu drugi povzročajo bolečino s šeškanjem, bičanjem, klofutanjem in ponižanjem. 
Velikokrat mu to daje tako močan seksualni užitek, da oseba doživi orgazem. 71 Tipičnega 
sadista si lahko predstavljamo kot nekoga, ki pridobi čustveno in spolno zadovoljitev prek tega, 
da ponižuje in zadane bolečine drugemu. S psihoanalitičnega vidika je sadizem lahko odgovor 
na neke globje težave človeške eksistence, kjer se posameznik v nevarnem svetu počuti 
majhnega in nepomembnega.72 Zgodovinsko gledano je psihiatrija aspekte spolnega 
 
70 Jezernik, Spol in spolnost in extremis, 14-15.  
71 Podolsky, Edvard, Wade, Carlson. Sadism. Sex, love and pain – a strange urge, 8. New York: Epic Publishing 
Company, Inc.,1963.  
72 Evolution counseling: Sadism explained. https://evolutioncounseling.com/sadism-explained/ (Dostop: maj, 
2020, zadnjič dopolnjeno 9.2.2016).  
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sadomazohizma označevala kot patološke, medtem ko se je ta v kulturnem kontekstu smatral 
kot dvianten spolni odnos. Kraft - Ebing je v svojem delu Psychopathia Sexualis predstavil 
»klinične kategorije« v katerih je našel razloge, da so sadistični interesi patološki. Trdil je, da 
dokler »je sodoben, civiliziran človek nekontaminiran, lahko kaže šibko in rudimentarno 
povezavo med poželenjem in krutostjo. Pri osebah, ki imajo abnormalne oz. degerenativne 
predispozicije, lahko tak pojav sproži pošastne manifestacije, krutost, katero vodi poželenje.« 
Trdil je tudi, da naj bi bila sadistična želja prirojena in osredotočena na dejanja mučenja, 
povzročanja bolečin, ran in uničevanje drugega, da bi sadist zadovoljil svoj spolni užitek. 
Sadisti se tako tudi raje zapletejo s posameznikom, ki ga potem oblikujejo po svoji volji. 73 
Spolnost je tako integralna značilnost vsakega človeškega bitja in je prisotna od rojstva do smrt. 
Zanimiva je prav kompleksnost človeške spolnosti oziroma njen »telesni, emocionalni, 
kognitivni, osebnostni, kulturni, etični in duhovni vidik.« Pomemben del posameznikove 
identitete je tudi njegova spolna identiteta, ki je niz predstav, pojmovanj, vrednotenj, ki jih ima 
o sebi kor pripadnik določenega spola. Ta se začne oblikovati že zgodaj v otroštvu, z zavestjo 
posameznika, da je ženski ali moški. Pozneje pa se pod vplivom socializacije in izkušenj razvija 
in oblikuje naprej. Pravilno izoblikovana spolna identiteta je podlaga za posameznikove 
medosebne odnose in odnose s pripadniki drugega spola. S spolno identiteto pa se razvije tudi 
spolna vloga, ki je sklop stališč, interesov in vedenja, ki jih v določeni kulturi pripisujemo 
pripadnikom enega ali drugega spola kot primerne. Pogosto jih prepoznamo z ustaljenimi 
tradicionalnimi predstavami o tem , kaj je značilno za ženske in moške, kot spolni stereotipi.74 
Takratni družbeni svet je bil v nacistični Nemčiji avtoritarno utemeljen na dve delitvi: 
nadrejene, aktivne (to so tisti, ki imajo falus75 -ta predstavlja simbol moči) in podrejene, 
pasivne, to je tiste, ki tega nimajo. Tradicionalno je aktivna vloga vezana na moške, kar naj bi 
bilo utemeljeno na biologiji, podrejena pa na ženske. Teza s katero se strinjam je ta, da ni 
odločilna biologija, ampak socialna struktura in kultura družbe, ki določa spolno vlogo, kar je 
bilo močno izrazito tudi v nacistični ideologiji. Spolna in socialna vloga esesovskih nadzornic 
je bila protislovna, saj je bil oblastniški položaj moči tradicionalno predviden za moške. 
Spolnost je namreč specifična zgodovinska oblika organizacije moči, jezika, telesa in čustev. 
 
73 Tkalec, Janja. »Sociološki vidiki spolnih praks – primer sadomazohizma.« Magistrsko delo, Fakulteta za 
družbene vede UL, 2017, 23-24. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94295&lang=slv (Dostop: maj, 
2020).  
74 Skoberne, Mihaela. »Spol in spolno zdravje.« Obzornik zdravstvene nege, 38/1 (2004), 31-32. 
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-
00LX5B1S/?euapi=1&query=%27keywords%3dspolnost+in+spolno+zdravje%27&sortDir=ASC&sort=date&pa
geSize=25 (Dostop: maj, 2020).  
75 Moški spolni ud. 
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Kot taka »reproducira 'spol' kot umeten koncept, ki učinkovito razširja in prikriva razmerja 
moči.« Tako so v tem primeru, ženske paznice imele falus, ne zaradi svoje biološke spolne 
pripadnosti, ampak so si ga pridobile z družbenim položajem – biti paznica v koncentracijskem 
taborišču. Vlogo falusa je tako prevzela pištola, palica ali bič, ki je predstavljala statusni simbol 
lastnice. K temu pa so dodali še »vojaško ukrojeno obleko«: hlačno krilo, vojaško bluzo s 
pasom in revolverjem, kapo na glavi, moške usnjene črne škornje in bič ali zakrivljeno palico. 
Prav to protislovje je bilo glavni vzrok, da so esesovske nadzornice begale tako internirance kot 
interniranke: »Nikoli nisem in nebom mogla razumeti, kako so mogle biti tako krute in 
hudobne. Bile so hujše od moških paznikov.« Izjava neke druge interniranke: »Te ženske, 
postavljene na položaje in v moških vlogah, so hotele biti tudi enako zle, enake moškim: 
dejansko so bile slabše od njih, recimo, zakaj me ne smemo biti zle, to se pravi, po naravi smo 
vedno bolj mile.« 76 
Če se ponovno vrnemo nazaj k Ilse Koch lahko sklepamo, da si je svoj družbeni položaj moči 
pridobila s pomočjo moža Karla, ki je bil na čelu koncentracijskega taborišča. Kljub temu, da 
ni imela uradnih pooblastil, da se lahko znaša nad interniranci, je izkoristila položaj, ki ga je 
imela. S tem pa je lahko prvič, sprostila svoje gone in sadistična nagnjena nad moškimi 
interniranci, (v tistem trenutku) brez posledic. In drugič, si je na krut način želela pridobiti 
avtoriteto, ki je ženske v takratni nacistični družbi niso mogle dobiti na 'lepši' način.  
3.2 Prikaz »sadističnih nacistk« v filmih 
3.2.1 Eksploatacijski filmi 
Filmi, v katerih so protagonisti nacistične sadistke, po navadni ne vidimo v 'mainstream'77 
kinematografiji. Takšni filmi spadajo v kategorijo eksploatacijskih filmov. Za njih je značilno, 
da se zgodba odvija okoli različnih kontroverznih tematik78, po navadi so narejeni na nizkem 
proračunu in poudarjajo ekstremno nasilje, neupravičen seks ali kakšno drugo vsebino, ki je 
šokantna, povzroča ogorčenje ter vzburja gledalce.79 Eksploatacijski žanr filmov ima korenine 
v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, ampak se je zaradi sprostitve cenzure najbolj razcvetel v 
poznih šestdesetih in sedemdesetih. V filmih, kjer je še posebej izražen spol in spolnost, pa 
lahko vidimo vpliv seksualne revolucije, ki se je začela v šestdesetih letih. Z njo se predvsem 
spremeni pogled na spolnost, izum tabletke omogoči kontracepcijo za ženske in prepreči 
 
76 Jezernik, Spol in spolnost in extremis, 109-110. 
77 Prevladujoči, večinski. 
78       »Exploitation Films« Encyclopedia.com https://www.encyclopedia.com/arts/encyclopedias-almanacs-
transcripts-and-maps/exploitation-films (Dostop: maj, 2020).  
79 »Exploitation film«  Dictionary.com https://www.dictionary.com/browse/exploitation-film (Dostop: maj, 2020). 
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nezaželeno nosečnost, v ospredje pride enakopravnost in emancipacija žensk ter dvom v 
tradicionalne spolne vloge.80 Eksploatacija je lahko zelo svobodno definirana, saj je bolj rezultat 
gledalčeve percepcije filma, kot pa dejanske vsebine. Vzburljiva in umetniška vsebina, pa po 
navadi v filmu soobstajata.81 
Vsebina eksploatacijskih filmov je velikokrat 'zaplavala v nevarne vode', zaradi upravičenega 
obravnavanja različnih socialnih in spornih vprašanj. Eno izmed težjih vprašanj, ki so jih ti filmi 
sprožili, je bilo namenjeno soočanju z resničnostjo povojnih generacij in njihovem odnosu z 
nekdanjim nacističnim režimom. Eksploatacijski filmi so raziskali krutosti nacizma v filmskih 
razsežnostih ter prikazali vpliv filma na zgodovinsko realnost. Izraz 'Nazisploitation' na splošno 
pade v kategorijo filmov, ki so hibrid vplivov iz drugih eksploatacijskih žanrov kot npr. 
sexploatacija82, »art house«83 in ženske v zapornih. Takšni filmi so pogosto označeni tudi kot 
pornografija, zgodovinski fenomen ali pop art estetika. Nedvomno so igrali pomembno vlogo 
pri doseganju vizualne in estetske oblike nacizma v 'mainstream' filmih. 'Nazisploitation' 
kinematografija je eksplodirala v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in ustvarila ikonične 
karakterje, teme in zgodbe. Kljub temu pa ti filmi niso bili anomalija, saj so že desetletje prej 
izhajali filmi z eksploatacijsko vsebino, ki se je navezovala na tematiko druge svetovne vojne 
in holokavsta. 'Nazisploitation' filmi, ki so bili znani po nazorni vsebini o spolnem nasilju, 
torturi ter fizičnem in psihičnem poniževanju, so nastali v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Najbolj poznani so Ilsa, she wolf of SS (1974), Salon Kitty (1976) in SS lager 5: L'inferno delle 
donne (SS camp 5: Women's hell, 1977). Prav ti filmi pa so razvili metaforično besedno 
izražanje, temo ter trajno estetiko, ki sta kritična za ustvarjanje kinematografskega nacizma. 
Znane podobe, ki so se sedimentirale v družbi iz 'Nazisploitation' filmov so povezane s spolom, 
fetišem, s spolnim nasiljem in posebno fascinacijo nad telesom. Primerjalne analize izbranih 
filmskih upodobitev so razsvetlile ter pojasnile, kako so se te podobe prevedle iz šokantnih in 
marginaliziranih filmov, v bolj tradicionalni kinematografski prostor. Prikazuje medsebojno 
povezanost med tradicionalnim  in  temu nasprotujočim filmom. Ko so 'Nazisploitation' filmi 
 
80 PBS: The pill and sexual revolution.https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/pill-and-sexual-
revolution/ (Dostop: maj, 2020, zadnjič dopolnjeno  
81 Popcorn horror: What is an Exploitation Film? https://popcornhorror.com/exploitation-film/ (Dostop: maj, 2020, 
zadnjič dopolnjeno 29.1.2014).  
82 Eksploatacija seksa v filmih. 
83 »Art house« je žanr filma, kjer je stil in vsebina po navadi umetniška ali ekspresivna. Tudi produkcija filma je 
neodvisna in posneta zunaj velikih filmskih produkcijskih hiš.  
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prišli v 'mainstream' kinematografijo, se je upodobitev nacizma osvobodila zgodovinske 
specifičnosti in so mu pomočjo filma razvrednotili moč ter grozljivo predstavo. 84  
3.2.2 Ženske protagonistke 
Ženski liki v 'Nazisploitation' filmih zasedajo položaje moči npr. kot nadzornice 
koncentracijskega taborišča. Pogosto so te ženske prikazane kot sadistke, ki izkoristijo svoj 
položaj moči za zabavo in seksualni užitek. Prav tako za vzdrževanje nepravičnega razmerja 
med sadistkami, ki so nadrejene in tistimi, ki so podrejeni (v teh filmih so to interniranci ali 
interniranke). Takšni filmi oblikujejo ženske karakterje kot dokončne marginalizirane subjekte. 
Podjarmijo jih skozi spol, spolno preferenco, zatiranjem, izolacijo in mučenjem. Spolna 
marginalizacija tako kreira tri različne like: zatiralko, žrtev in junakinjo. Zatiralka je tista, ki je 
'seksualno-blazna', ki doseže svoje cilje s podkupljenim uradom koncentracijskega taborišča. 
Žrtev, je lutka, ki jo spolno izkoriščajo drugi. Junakinja, pa je mlada in lepa, po nedolžnem 
zaprta ter predstavlja simbol pravičnosti. Med temi liki se skozi zgodbo ustvarja in obnavlja 
napetost. Na primer: nacistka (lik zatiralke), izvaja medicinske eksperimente na internirancih 
(lik žrtve) in jih potem pusti umreti. Nova skupina internirancev (lik junakinje), ki je prišla v 
taborišče, je stopila skupaj in skovala plan za pobeg, ko je ugotovila, kaj se tam dogaja. Ker so 
'Nazisploitation' filmi v sedemdesetih letih razkrili, kako so nacisti delovali znotraj taborišč, so 
postali odličen vodič za preučevanje nastalih podob nacizma, ki so se prenesle v 'mainstream' 
reprezentacijo. 85 Film, ki ga bom v nadaljevanju opisala, je primer tipičnega 'Nazisploitation' 
filma iz sedemdesetih. Glavna protagonistka Ilsa, je zgoraj opisani lik zatiralke in je nastala po 
inspiraciji Ilse Koch ter njenih krutih zločinov.  
3.2.3 Primer filma: Ilsa, she wolf of SS (Ilsa, volkulja SS) 
Ilsa, She wolf of SS je ameriško-kanadski film, ki je bil posnet leta 1974 v režiji Dona 
Edmondsa. Je prvi del triologije The Ilsa trilogy. Že sami slogani na filmskih plakatih kot »Even 
the SS feared her!« (Še SS se jo je bal) ali pa »The most dreaded Nazi of them all!« (Nacistka, 
ki je vzbujala strah in trepet) prikazujejo Ilso kot grozno brezčutno sadistko. 86  Film že med 
uvodno špico opozarja, da se ščiti pred kakršnimi koli pritožbami na eksploatacijo spomina 
 
84 Kozma, Alicia. »Ilsa and Elsa: Nazisploitation, mainstream filma and cinematic transference.« V: 
Nazisploitation!: The nazi image in low-brow cinema and culture, Daniel H.Magilow, Elizabeth Bridges in Kristin 
T. Vander Lugt, 55-57. New york: The continuum international publishing group, 2012.  
85 Kozma, A. »Ilsa and Elsa: Nazisploitation…«, 57-58. 
86 The grindhouse cinema database: Ilsa, She wolf of SS. 
https://www.grindhousedatabase.com/index.php/Ilsa:_She_Wolf_of_The_S.S. (Dostop: maj,2020, zadnjič 
dopolnjeno 19.4.2020).  
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druge svetovne vojne in koncentracijskih taborišč. Nanaša se na avtentično osnovo, na resnični, 
a v temeljih nepovezani zgodbi vojne zločinke Ilse Koch.87 
Zgodba se odvija v zaporu koncentracijskega taborišča, v katerem je Ilsa (igra jo Dyanne 
Thorne) zdravnica in poveljnica taborišča. Uradno je njena vloga, da sterilizira interniranke in 
jih pripravi za delo v bordelih, ki so namenjeni nemški vojski. Neuradno, pa na internirankah 
izvaja 'medicinske eksperimente' in preizkuša njihov prag bolečine, saj je prepričana da ženske 
bolje prenesejo bolečino kot moški. Ilsa ne pozabi tudi na internirance, ki nad njimi prav tako 
izvaja eksperimente in jih izkorišča za lastne spolne potešitve. Eden izmed najbolj bizarnih 
prizorov v filmu je ta, ko Ilsa interniranca posili in je ta ne more zadovoljiti, zato ga iz frustracije 
za kazen kastrira. Tako mu odvzame dva pomembna simbola moškosti: njegov ponos in 
genitalije. Skozi film je prikazano, kako Ilsa izvaja na taboriščnikih brutalne eksperimente in z 
njimi poskuša dokazati teorije spola in bolečine. Interniranke se kopajo v vreli vodi, ujete so v 
sobane z visokim pritiskom, bičane, rezane, v telo jim z injekcijo vbrizga povzročitelje sifilisa 
(bakterije) in druge snovi, dokler ne umrejo. Tiste zapornice, ki niso izbrane za Ilsine 
eksperimente so prisiljeno sterilizirane z nekakšnim električnim, vaginalnim kirurškim 
instrumentom. Zaradi porasta žrtev,  interniranke organizirajo pobeg in se uprejo paznikom ter 
na koncu pobegnejo iz taborišča.88 
 
 
  
 
87 Magilow H., Daniel. »Introduction: Nazisploitation! The nazi image in low-brow cinema and culture« V: 
Nazisploitation!: The nazi image in low-brow cinema and culture, Daniel H.Magilow, Elizabeth Bridges in Kristin 
T. Vander Lugt, 1. New york: The continuum international publishing group, 2012.  
 
88 Kozma, A. »Ilsa and Elsa: Nazisploitation…«, 58-59.  
Slika 7: Ilsa, ženska v belem, vleče za lase interniranko  
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Slika 8: Filmski plakat 
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Film je postal osnovna formula za zgodbe v 'Nazisploitation' filmih. Kot sem že zgoraj opisala, 
imamo tudi v tem primeru medsebojno interakcijo med zatiralko, žrtvami in junaki. Ilsa je 
zatiralka, interniranke so žrtve in masa internirancev predstavlja junake. Film prikazuje tudi 
primere točno določenih tem in motivov, ki zadevajo 'Nazisploitation' filme v sedemdesetih. 
Poleg same vsebine in likov, pa je pomembno poudariti vizualno estetiko filma, ki je vplivala 
na oblikovanje (stereotipne) predstave o nacistkah. Ilsa je svetlolasa Nemka z modrimi očmi, 
dolgimi rdečimi nohti in ogromnim oprsjem. Prvič, ko se pojavi na zaslonu je gola in občuje z 
nepoznanim moškim, ki se kasneje skozi film izkaže, da je interniranec iz taborišča. Kasneje 
sledi prizor pod tušem, kjer Ilso spremlja kamera, ki se fokusira na njeno oprsje in zadnjico. 
Sprva je občinstvu predstavljena Ilsa, kot ženska, ne pa kot nacistka in prav to ustvari začetno 
asociacijo užitka med gledalcem in Ilso. Ta užitek pa se prekine takoj, ko je gledalec soočen z 
njenim prvim nasilnim dejanjem, ko je oblečena v uniformo in z vedenjem, da je bil njen spolni 
partner interniranec.  
Ilsa je kot nacistka oblečena precizno: 
ima belo svilnato srajco, ki poudarja 
dekolte, na roki ima rdečo-črni trak s 
svastiko, črn usnjen pas z nosilko za 
pištolo, jahalne hlače, visoke usnjene 
črne škornje, usnjene črne rokavice in 
črno SS kapo. Kar naredi to podobo 
tako prepričljivo za gledalca je to, da je 
ta že sama po sebi kliše: spolno 
dominanten, močni in avtoritativni ženski lik, ki mu je v interesu red, podreditev in bolečina. 
Ne samo, da je takšna podoba Nemk postala standard v 'Nazisploitation' filmih, ampak je nastal 
priljubljen koncept takšnih likov. Tudi Susan Sontag, pisateljica in politična aktivistka89, je na 
to povedala: »Velik del metaforike odbitega seksa, je bil postavljen pod znak nacizma. Škornji, 
usnje, železni križi in svastike, železni kavelj in motorji so postali skrivnost ter donosni 
pripomoček za erotičnost, ki jih srečamo v trgovinah, bordelih in drugje.« Ta modno- zagnana 
estetika, združena z drugimi motivi, je skupaj ustvarila mite in stereotipe okoli nacizma, ki so 
prikazani v filmih.90 
 
89 Poročala je s konfliktnih vojnih območji, pisala o fotografiji, kulturi, medijih in človekovih pravicah. Beletrina: 
Susan Sontag. https://beletrina.si/avtor/susan-sontag (Dostop: maj, 2020, zadnjič dopolnjeno 2020).  
90 Kozma, A. »Ilsa and Elsa: Nazisploitation…«, 60-61.  
Slika 9: Ilsa v nacistični uniformi 
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3.2.4 Stereotipna interpretacija filma 
Zgoraj opisani film Ilsa, She wolf of SS je nedvomno ustvaril tipičen lik nacistke »The Ilsa type« 
in še tako bolj usidral stereotipno predstavo gledalcem. Ko se je Ilsa pojavila na platnu se je 
obrat zgodil s tem, da je pritegnila nov del občinstva – ženske. Film je bil sprva nedvomno 
namenjen moškim. Kljub temu pa je bil to prvi korak k procesu primernega trdnega anti-
feminističnega lika, ki ga je Ilsa transformirala v (čeprav sporen) simbol ženske moči.91 
Film je kombinacija seksa,  ekstremnega nasilja ter smrti. Golota in falični rekviziti, so temeljne 
komponente v vsakem prizoru mučenja. Komaj začetim spolnim doživljanjem, sledijo zelo 
nazorne scene torture ali pa razkazovanje smrti. Sami prizori spolnosti so mili, skorajda nežni. 
Tudi prizor, kjer Ilsa kastrira interniranca je prikrit – je srhljiv, saj vidimo kri, slišimo kričanje, 
ampak je samo nakazan, saj odrezanega penisa ne vidimo. V celotnem filmu ni grobega seksa 
in tudi ni nič preveč nazornega prikaza. V prizorih igralci smo vzdihujejo, težko dihajo ter so 
njihovi goli deli teles nejasno pokazani. Za razliko od 'hardcore' pornografije, v tem primeru ni 
vidnih ne moških genitalij in ne penetracije. Na drugi stran pa je mučenje precej bolj neposredno 
in nazorno prikazano. Film tako bolj spada med grozljivke, kot pa pornografske filme. Ilsa 
uporablja komponente BDSM92 – povezane tudi s sadizmom- ampak pravila, ki se vežejo na 
te komponente, ne upošteva v celoti. Asociacije so očitne: uporaba faličnih pripomočkov kot 
npr. bič in električni 'vibrator', povezava med fizično bolečino in seksualno zadovoljitvijo, 
opiranje na v naprej določeno hierarhijo moči in seveda nacistična uniforma. Ta je že sama po 
sebi postala simbol moči in s tem dobila tudi seksualni pridih, poleg tega pa predstavlja še 
falični simbol. Jasno je, kdo ima oblast ter nadzor (nacisti v uniformah) in kdo ga nima (gole 
interniranke-kar še bolj nakazuje na nemoč). Dominantne in podrejene vloge pa so kljub temu 
v filmu precej nenavadno spremenljive. Ilsa je v filmu prikazana v obeh vlogah, kar je 
neobičajno, medtem ko so njene žrtve upirajo podrejeni vlogi. Tako smo ostali z BDSM 
pornografijo, ki ni prav prava pornografija in tudi ni po pravili prava BDSM izkušnja.93 Prava 
BDSM izkušnja obsega sodelovanje, iluzijo kontrole in skrbno osredotočanje na erotične 
ukrepe ter odzive posameznih udeležencev. Vse to pa se v sadomazohističnih igrah proizvaja 
preko fantazije, simbolike, komunikacije in pogajanj. Sadomazohizem je »opredeljen kot 
 
91 Jones L., Catherine. »Sex crazed and bloodthirsty: The misrepresentation of female nazis in american popoular 
culture.« Magistrska naloga, The University of Wisconsin-Milwaukee, 2014. 
https://dc.uwm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1468&context=etd (Dostop: maj, 2020). 
92 BDSM je kompakten akronim, ki prikazuje tri intimno povezane, a zelo različne spolne prakse. »Vsaka od teh 
praks je označena s parom povezanih terminov in vsak par se pojavlja v določenem delu akronima. BD- bondage 
and disipline, DS- dominance and submission, SM- sadism and masochism.« Tkalec, Janja. »Sociološki vidiki 
spolnih praks…«, 25.  
93 Jones L., Catherine. »sex crazed and bloodthirsty…«, 39-40.  
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premišljen, sporazumen, kontroliran in ritualiziran izraz odrasle spolnosti, kjer izmenjavo moči 
v erotičnih igrah dinamično spremljajo različni omejitveni dejavniki, povzročanje bolečine in 
intenzivnih občutkov ter igranje vlog. Pomembna je zavedna uporaba psihološke dominance ali 
podrejenosti, katera temelji na varnosti, sporazumni naravi in legalnosti, da lahko udeleženci 
doživljajo erotično vzburjanje ali osebnostno rast.«94  
Pred začetkom filma se na ekranu pojavi izjava o omejitvi odgovornosti »film, ki ga boste videli 
temelji na dokumentiranih dogodkih«, zgoščeno za namene in pripovedi ter razkrivanje 
resničnih grozot nacističnega režima v upanju »da se ti grozni zločini ne bodo več ponovili.« 
Kljub temu, da so nacisti v koncentracijskih taboriščih izvajali eksperimente na internirancih, 
ti niso bili izvajani z namenom, da dokažejo žensko premoč nad moškimi. Nobena ženska ni 
mogla postati članica, kaj šele oficirka patriarhalne SS združbe. Ilsa v resničnem taborišču, 
sploh ne bi mogla izvajati takšnih eksperimentov. Ko se Ilsa prvič pojavi v nacistični uniformi, 
se takoj pokaže kot stereotipni lik: je zastrašujoča in lepa obenem, ima lepe svetle lase, ima 
črno ukrojeno uniformo, poudarjen dekolte, rdeče dolge nohte, nacistični trak na roki in različne 
falične pripomočke. Njena sadistično-seksualna narava se pojavi takoj, ko svojega ljubimca iz 
prvega prizora filma kastrira, saj je ne more spolno zadovoljiti. Že na začetku filma Ilsa razloži, 
da je njen namen mučenja internirank dokazati, da so ženske fizično in psihično zmogljivejše 
kot moškim in nad njimi. Če pogledamo takratne družbene razmere v sedemdesetih letih, v 
ZDA, vidimo, da so se moški borili s svojo identiteto v duhu sprememb socialnih norm (ženske 
dobivajo pravice, spolna revolucija) in dokazovanja moškosti v vojni (izkušnja v Vietnamski 
vojni95 je veljala za negativno). Ilsa je posledično postala osovražen simbol  takratne moške 
krize. Čeprav Ilsa predstavlja izziv za moško grobost, bi bila napaka, da bi jo imeli razumeli 
kot feministko. Tisto, kar v prvi vrsti zagovarja, sploh ni feministično. Prvič, hoče samo 
dokazati, da so ženske več vredne kot moški, ne pa da so med seboj enakovredni. Drugič, pa je 
Ilsa, v različnih scenah filma, moškim podrejena. Film nas usmeri k ugotovitvi, da simbolizira 
feminiziem, kot ga je opredelil strah ustvarjalca filma in je nenazadnje namen Ilsinega lika 
dokazati manjvrednost žensk. 96 
 
94 Tkalec, Janja. »Sociološki vidiki spolnih praks…«, 25-26.  
95 Vietnamska vojna je bil, dol, drag in ločen konflikt med komunistično vlado Severnega Vietnama in vlado 
Južnega Vietnama ter njenem glavnem zavezniku ZDA. Spopad se je stopnjeval s hladno vojno, ki je potekala 
med ZDA in Sovjetsko zvezo od konca druge svetovne vojne naprej. Vietnamska vojna je trajala od leta 1954 do 
1973. History: Vietnam war. https://www.history.com/topics/vietnam-war/vietnam-war-history (Dostop: maj, 
2020, zadnjič dopolnjeno 2020).  
96 Jones L., Catherine. »sex crazed and bloodthirsty…«, 40-42.  
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Predpostavka filma je zagotovo ravno nasprotna tradicionalni dominantni moški fantaziji, saj 
nezadovoljeno žensko vodi v kastracijo moških genitalij in oboje predstavlja simbol izgubljene 
moškosti. To se pa v nadaljevanju filma kaj hitro spreobrne. Moški po tem spet hitro pridobijo 
moč. Ko se film bliža h koncu, je Ilsa načrtno seksualno dominirana s strani moških, ki so skozi 
celoten film z njenim intimnim razmerjem dobili spolni užitek. Če pogledamo Ilsine odnose še 
z drugimi liki v filmu lahko ugotovimo, da ni tako dominantna, kot smo jo na začetku 
predstavljali. Kar nekaj likov v filmu izpodbija njeno dominantno vlogo npr. Anna ter General. 
Anna je interniranka, ki je Ilsina prva žrtev v filmu in že od vsega začetka kljubovalna in 
neomajna. Podvržena je ekstremnemu mučenju, ampak se nikoli ne podredi Ilsini volji. Vendar 
v zgodbi, ki ga vodi moški ego, Anna ne more biti junakinja in na koncu umre, ne da bi se Ilsi  
maščevala. Anna je bila dokaz, Ilsinega prepričanja o večji ženski toleranci za bolečino od 
moškega, kar pa je nujno potrebovala za svoje nadrejene. 
Na drugi strani pa imamo Generala, ki ma očitno dominanco nad Ilso. To lahko vidimo že po 
13 minutah filma, v prizoru telefonskega pogovora Ilse z Generalom, kjer se takoj opazi njena 
podrejena vloga. Njeno vedenje se dramatično spremeni, ko se oglasi na telefon, se pogovarja 
z njim v mehkem tonu in se strinjam z vsem kar General ukaže. Tudi ko General ni fizično 
prisoten, se čuti Ilsino zavedanje njenega položaja v SS hierarhiji, v kateri ne bi nikoli imela 
prave moči in avtoritete. V edinem seksualnem prizoru z Generalom, ko jo je obiskal v 
taborišču, Ilsi daje komplimente in jo časti kot 'blond boginjo'. General želi, naj odstrani 
določene dele uniforme – razen škornjev in jakne in urinira na njega. Gledalec v tem prizoru 
ni priča nobeni goloti ali uriniranju, vendar pa je implikacija očitna. Kar ti prizori kažejo, 
devianten spolni fetiš Generala in Ilsino podrejenost. Razen kastracije, njena podreditev 
Generalovim ukazom vodi gledalca k sklepu, da Ilsa nima dominacije nad moškim seksualnim 
nagonom. Dela samo to, kar ji ukažejo. General bi lahko bil tisti, ki bi jo vodil do spolnega 
užitka, ampak je v filmu verjetno prikazan le kot stereotip 'nacističnega perverzneža'. 97 
Dyanne Thorne, kot Ilsa, je v filmu uprizorila portret nacistične sadistke, ki je poleg moškega 
občinstva pritegne tudi žensko. Ilsina zagovarjanja večvrednosti žensk in letnico izida filma 
močno povezuje takratno feministično gibanje, ki se je borilo za enakopravnost žensk. Kljub 
temu pa »The Ilsa type« lik, ne smemo imeti za simbol ženske moči.  
 
 
97 Prav tam, 42-44. 
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Slika 11: Podrejena Ilsa zvezana na postelji 
Slika 10: Ilsa in gola interniranka 
Slika 12: General in Ilsa na večerji 
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4. ZAKLJUČEK 
Film Ilsa, She wolf of SS prikazuje stereotipno podobo nacistične sadistke Ilse Koch, a kljub 
temu najdemo resnične elemente, ki jo povezujejo s takratnim nacističnim režimom in družbo. 
Že sama vizualna podoba lika v filmu Ilsa je stereotipna. V filmu ima 'blond' lase, modre oči, 
veliko oprsje ter nosi moško esesovsko uniformo. V resnici je bila Ilse Koch rdečelasa, imela 
je zelene oči in nikoli ni nosila moške uniforme. Ženske nacistke, so imele posebno žensko 
uniformo-vsebovala je krilo in ne hlače. Ilse nikoli niso videli v uniformi, ampak je bila vedno 
oblečena v prefinjeno obleko, ki naj bi bila izzivalna in dolg krznen plašč. V filmu ima Ilsa 
najvišjo funkcijo v taborišču – je oficirka in glavna vodja eksperimentov. V nacističnih 
koncentracijskih taboriščih ženske nikoli niso imele glavne in vodilne funkcije. Tudi Ilse Koch  
nikoli ni imela uradne funkcije nadzornice ali paznice, da bi lahko zato 'legitimno' pretepala 
internirance. Izkoristila pa je položaj, ki ji ga je omogočal mož. Tudi za 'eksperimenti', ki so se 
dogajali v Buchenwaldu, je stala Ilse Koch (npr. izbiranje tetovaž na internirancih). Izvajali pa 
so se posredno preko njenega moža Karla, tamkajšnjega zdravnika Wagnerja in drugih ljudi. 
Tudi nasilje, ki ga je izvajala nad interniranci, je velikokrat potekalo posredno prek paznikov 
taborišča. Kljub temu pričevanja pravijo, da je nekaterim moškim zapornikom sama zadala 
udarce z bičem. Do žensk ni imela nasilnega odnosa oziroma nimamo nobenih dokazov, ki bi 
trdili nasprotno. V filmu pa je nazorno prikazano nasilje, ki ga Ilsa izvaja nad interniranci in 
internirankami. Z interniranci ima tudi spolne odnose. V nacističnem režimu je bilo to strogo 
prepovedano, še posebej v taboriščih in je bilo tudi kaznovano s smrtjo. Nacisti nikakor niso 
smeli imeti spolnih razmerij z manjvredno označenimi ljudmi. Vsi ljubimci Ilse Koch so izhajali 
iz visokih SS krogov. In glede na njena goreča nacistična prepričanja, spolni odnos z 
interniranci ni bila niti njena želja. Cilj koncentracijskih taboriščih je bilo iztrebljanje 
manjvrednih ras in določenih skupin ljudi, prav tako je bil cilj 'eksperimentov' dokazovanje 
superiornost arijske rase. 'Eksperimenti' v filmu pa imajo drugačen pomen. Ilsa hoče z 
mučenjem dokazati, da imajo ženske boljši prag bolečine kot moški  ter s tem pokazati 
superiornost žensk. To vsekakor nasprotuje ideologiji nacizma in vloge žensk v nacistični 
družbi. Ženske so bile podrejene, njihovo mesto je bilo doma v privatni sferi. Nikakor niso 
mogle imeti takšne vloge, kot jo ima Ilsa v filmu. Kljub temu se v filmu izrazito vidi Ilsina 
podrejenost moškim, kar lahko rečemo, da je za takratno nacistično družbeno ureditev veljalo.  
Vprašanje, ki se mi je skozi pisanje diplomske naloge pojavljalo je, ali so ravnanja Ilse Koch v 
taborišču Buchenwald izvirala iz patološkosti, iz neke globlje duševne nestabilnosti. Sadizem 
ni samo odsev nekih spolnih fantazij ali fetišev. Obravnava se ga tudi kot motnjo, natančneje 
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spada med seksualne parafilije, ko oseba zaradi motnje ne more več normalno funkcionirati 
(npr. ne more nadzorovati svojih nagnjen). V povojnem sojenju v Dachau leta 1947 nikakor 
niso hoteli, da bi bili nacistični vojni zločinci v ospredju in bi jim na kakršen koli način posvetili 
pozornost z celotno analizo osebnosti in dejanj. Cilj je bil, da so jih čimprej obsodili in zaprli. 
Vso pozornost so takrat dobile žrtve. Nacistično osebnost, namene in dejanja, so začeli 
raziskovati šele po smrti vojnih zločincev in jih prikazovati npr. v filmih, knjigah. Za Ilse ni 
bilo nobenih psihiatričnih poročil, ki bi dokazovala vzrok njenih sadističnih teženj. Kljub temu 
mislim, da so se v njej skrivale neke globlje čustvene frustracije, ki jih je na krut in nezdrav 
način prenesla na taboriščnike. Kljub temu to ne sme biti opravičilo za njena izprijena dejanja.  
Prav tako se tudi 'Nazisploitation' filmi dotikajo teme druge svetovne vojne in nacističnih 
zločinov. S prikazom nacističnih grozot, kot je to v filmu Ilsa, she wolf of SS, se iz teh ne 
norčujejo, ampak poskušajo na skrajno šokanten način pokazati, kaj se je dogajalo ter hkrati 
opozarjajo, da se takšne grozote ne bi več ponovile. Kot sem iz interpretacije ugotovila, film 
poleg stereotipov, prikazuje takratne družbene spremembe, ki so bile v sedemdesetih povezane 
z  emancipacijo žensk. Poleg tega pa se vidi tudi vpliv sprostitve cenzure zaradi seksualne 
revolucije, ki je povzdignila žensko vlogo v družbi.  
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